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Wczasie kolejnego szczytu Ukraina–Unia Europejska, który odby³ siêw Kijowie w grudniu ubieg³ego roku, nie by³a podpisana umowa sto-
warzyszeniowa. Wprawdzie Ukraiñcy mieli nadziejê, ¿e dojdzie do tego,
ale Europejczycy nie byli do tego sk³onni. Korupcja, zbyt powolne tempo
wprowadzania reform, rosn¹ce zad³u¿enie, ci¹g³e kryzysy polityczne – za-
rzuty stawiane Ukrainie s¹ liczne i powa¿ne, i ci¹gle jedne i te same.
Minê³o prawie 20 lat od czasu proklamowania przez Ukrainê niepod-
leg³oœci i og³oszenia europejskiego kierunku rozwoju. Co zmieni³o siê
przez te lata, na jakim poziomie znajduje siê wspó³praca, jakie s¹ szanse
Ukrainy na przyst¹pienie do UE? Na te pytania spróbujemy znaleŸæ odpo-
wiedŸ.
Globalna transformacja porz¹dku miêdzynarodowego na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku stworzy³a warunki dla realizacji aspiracji
narodu ukraiñskiego do niepodleg³oœci. Rezultatem tego by³a Ustawa
o niepodleg³oœci Ukrainy z 24 sierpnia 1991 r. i wyniki referendum z 1 grud-
nia tego roku.
Podobnie jak wszystkie poradzieckie kraje, Ukraina by³a zmuszona przejœæ
przez du¿e przemiany gospodarcze. Jednak w porównaniu z wiêkszoœci¹ kra-
jów w Europie Wschodniej, Ukraina zetknê³a siê z trudnoœciami w budowa-
niu nowego niezale¿nego pañstwa. Niestety, Ukraina nie posiada³a w³asnej
polityki zagranicznej ze wzglêdu na brak trwa³ej pañstwowoœci (przez ponad
300 lat wchodzi³a w sk³ad Imperium Rosyjskiego, potem 70 lat – ZSRR).
W ramach Zwi¹zku Radzieckiego gospodarka Ukrainy stanowi³a nieod³¹cz-
n¹ czêœæ wspólnej gospodarki radzieckiej i by³a podporz¹dkowana wspól-
nemu planowi dla wszystkich republik. Wed³ug ocen ekonomistów, 70–80%
przedsiêbiorstw przemys³owych dzia³aj¹cych na Ukrainie wytwarza³o su-
rowce i czêœci sk³adowe, co oznacza, ¿e jedynie 20% produkowa³o wyroby
koñcowe. System komunistyczny funkcjonowa³ 70 lat i mia³ wielki wp³yw
nie tylko w sferze gospodarczej, ale i w spo³ecznej, i œwiadomoœciowej.
Ukraina od samego pocz¹tku swojej niezale¿noœci deklarowa³a zbli¿e-
nie z Uni¹ Europejsk¹. Oficjalne stosunki pomiêdzy Ukrain¹ a UE zosta³y
nawi¹zane 2 grudnia 1991 r., kiedy minister spraw zagranicznych Holan-
dii, przewodnicz¹cej wówczas w Unii, oficjalnie uzna³ niepodleg³oœæ
Ukrainy. Do pierwszego spotkania przywódców – prezydenta Leonida
Krawczuka z Jacquesem Delorsem – przewodnicz¹cym Komisji Europej-
skiej, dosz³o 14 wrzeœnia 1992 r., a w paŸdzierniku 1993 r. otwarto przed-
stawicielstwo UE w Kijowie. Ukraina przedstawiona w Brukseli z 1992 r.,
ale przedstawicielstwo otwarto dopiero w 1996 r.
Zwykle naukowcy rozdzielaj¹ stosunki Unii Europejskiej i Ukrainy na
dwa okresy: do pomarañczowej rewolucji i po niej. Alicja Stêpieñ-Kuczyñ-
ska1 w stosunkach pomiêdzy Ukrain¹ a UE wydziela trzy okresy. Pierw-
szy z tych okresów, „obojêtny”, obejmowa³ okres 1991–1994; drugi
i trzeci – „partnerstwa” i „rozczarowania”, obejmowa³y lata 1995–1999
oraz 1999–2004 (pierwsza i druga kadencji prezydenta Leonida Kuczmy).
Mo¿na dodaæ czwarty etap – czas po pomarañczowej rewolucji, rozdzie-
lony na dwie czêœci – „zachwytu” i „rozczarowania i zmêczenia”. Po wy-
borach prezydenta Ukrainy byæ mo¿e nast¹pi nowy etap, który przyniesie
zmiany w kierunku partnerstwa i pog³êbienia wspó³pracy.
Wed³ug niektórych politologów, rozbrojenie Ukrainy aktywizowa³o
stosunki Ukrainy z Uni¹, które zaczê³y siê aczkolwiek po 1994 roku. W sfe-
rze polityki bezpieczeñstwa Ukraina dokonywa³a wielokrotnych korekt.
Na pocz¹tku lat 90. na ukraiñskim terytorium znajdowa³o siê du¿o broni
j¹drowej: 130 napêdzanych ciek³ym paliwem rakiet SS-19 z szeœcioma
g³owicami bojowymi – ka¿da po 0,55 megaton, 46 rakiet SS-24 z dziesiê-
cioma g³owicami bojowymi po 0,44 megaton oraz 44 bombowce strate-
giczne (dla porównania: bomby zrzucone w 1945 r. na Hiroszimê
i Nagasaki mia³y moc „tylko” 0,02 megaton)2. Taki spadek plasowa³
Ukrainê na trzecim miejscu po USA i Rosji. W listopadzie 1994 r. Ukraiñ-
ska Rada Najwy¿sza przyjê³a Ustawê o przyst¹pieniu Ukrainy do miê-
dzynarodowego Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni j¹drowej jako
pañstwa nieposiadaj¹cego broni j¹drowej, a w maju 1996 r. ostatnia
g³owica by³a wywieziona do Rosji. Rezygnacja z broni j¹drowej umocni³a
pozycjê Ukrainy na arenie miêdzynarodowej i stworzy³a dogodny klimat
do wspó³pracy.
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W 1989 r. miêdzy Ukrain¹ a ZSRR zosta³a podpisana umowa
o wspó³pracy gospodarczej i handlu na 10 lat. Jej celem by³o stworzenie
korzystnych warunków dla harmonijnego rozwoju stosunków handlowych,
a mianowicie, taryf celnych i stopniowe usuwanie ograniczeñ iloœciowych
w handlu produktami przemys³owymi, prócz produktów tekstylnych, pro-
duktów stalowych i produktów morskich.
Wspólnota Niepodleg³ych Pañstw (WNP), w tym i Ukraina, odziedzi-
czy³y wszystkie miêdzynarodowe umowy i zobowi¹zania z by³ego Zwi¹z-
ku Radzieckiego, zgodnie z tzw. uk³adem bia³owieskim, rozwi¹zuj¹cym
ZSRR i powo³uj¹cym do ¿ycia now¹ organizacjê integracyjn¹. W zwi¹zku
z tym porozumienie w 1989 r. za³o¿y³o pierwsze ramy umowne.
Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego w grudniu 1991 r. i po uznaniu
niepodleg³oœci by³ych republik przez Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹
(EWG), rozpoczê³y siê negocjacje w sprawie nowych umów miêdzy UE
i nowymi niepodleg³ymi krajami Europy Wschodniej i Azji Centralnej.
Wybrano formu³ê Umów o Partnerstwie i Wspó³pracy – UPiW (Partners-
hip Cooperation Agreement – PCA). Koncepcja nowych umów powsta³a
pod koniec 1992 r. w Brukseli. Porozumienia takie podpisano ze wszystki-
mi krajami regionu. Uk³ady z Turkmenistanem i Bia³orusi¹ nie wesz³y
w ¿ycie z powodu sytuacji politycznej w tych pañstwach.
Negocjacje z Ukrain¹ toczy³y siê od marca do listopada 1993 r., umo-
wê podpisano 14 czerwca 1994 r. w Luksemburgu. Ukraina podpisa³a ten
uk³ad jako pierwsza z by³ych republik ZSRR (prócz republik ba³tyckich,
które mia³y inne umowy), jeszcze przed Rosj¹. Po podpisaniu PCA Rada
Najwy¿sza Ukrainy szybko ratyfikowa³a ten dokument – ju¿ 10 listopada,
natomiast ratyfikacja w krajach UE by³a d³u¿sza. Chc¹c umo¿liwiæ roz-
wój kontaktów handlowych 1 czerwca 1995 r. podpisano tzw. uk³ad tym-
czasowy (Interim Agreement on trade and trade-related matters between
the European Community, the European Coal and Steel Community and
the European Atomic Energy Community and Ukraine), wprowadzaj¹cy
wiêkszoœæ klauzul gospodarczych PCA, który wszed³ w ¿ycie 1 lutego
1996 r.
PCA wszed³ w ¿ycie z dniem 1 marca 1998 r. i zosta³a zawarta na na-
stêpny okres 10 lat, po którym to czasie mog³a ona zostaæ przed³u¿ona na
podstawie obustronnego porozumienia. Uk³ad tworzy³ podstawy prawne,
polityczne, gospodarcze i ramowe relacji miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Ukra-
in¹. W PCA wyznaczono priorytety wspó³pracy miêdzy Ukrain¹ a UE:
energetyka, handel i inwestycje, prawo i sprawy wewnêtrzne, zbli¿enie
ustawodawstwa Ukrainy do ustawodawstwa UE, ochrona œrodowiska,
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transport, wspó³praca transgraniczna, wspó³praca naukowa, techniczna
i badañ kosmicznych. Jednym z najwa¿niejszych zadañ formu³owanych
w ramach PCA jest wspieranie wysi³ków podejmowanych przez sam¹
Ukrainê na rzecz budowy demokracji i wolnego rynku. Utworzono z³o-
¿on¹, wielopoziomow¹ strukturê wspólnych instytucji, co u³atwia realiza-
cjê sformu³owanych celów. G³ówne struktury wspó³pracy, przewidziane
w PCA, obejmuj¹: doroczne szczyty, doroczn¹ Radê Wspó³pracy na
szczeblu ministerialnym, komitety i podkomitety wspó³pracy, szczyty
Ukraina–UE z udzia³em prezydenta (dwa razy w roku), Komitet ds.
wspó³pracy z udzia³em premiera, Radê ds. wspó³pracy na poziomie mini-
sterialnym, Komitet wspó³pracy parlamentarnej, sta³e konsultacje Ukra-
ina–Trójka UE. Wed³ug Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy
rocznie odbywa siê ponad 80 oficjalnych spotkañ i konsultacji na ró¿nych
szczeblach. W ramach Komitetu funkcjonuj¹ podkomitety (tematyczne):
ds. handlu i inwestycji; ds. finansów, gospodarki i statystyki; ds. transpor-
tu i energetyki, ochrony œrodowiska, szkoleñ i technologii; ds. celnych,
wspó³pracy transgranicznej, walki z nielegaln¹ migracj¹, praniem brud-
nych pieniêdzy i narkotykami.
PCA by³ oceniany niejednoznacznie. Wed³ug Alana Mayhewa3 w PCA
podkreœla³o siê znaczenie wspó³pracy, ale daleko odbiega³o siê od agendy
reform w ramach uk³adu o stowarzyszeniu zawartych z przysz³ymi nowy-
mi pañstwami cz³onkowskimi w Europie Œrodkowej. A. Szeptycki stwier-
dzi³, ¿e Uk³ady o Partnerstwie i Wspó³pracy dla pañstw obszaru WNP
„Z jednej strony stworzy³y podstawê pod dialog polityczny UE z nowymi
pañstwami niepodleg³ymi i uniemo¿liwi³y rozwój wspó³pracy handlo-
wo-gospodarczej. Z drugiej zaœ wiele zapisów UPW pozosta³o niezreali-
zowanych: dotyczy to m.in. stworzenia strefy wolnego handlu z udzia³em
pañstw Europy Wschodniej. Na negatywn¹ ocenê zas³uguje równie¿ fakt,
¿e podpisuj¹c Uk³ady o Partnerstwie i Wspó³pracy, Unia Europejska
w uprzywilejowany sposób potraktowa³a Rosjê, pokazuj¹c w ten sposób
nowym pañstwom niepodleg³ym, jakie s¹ jej priorytety w sferze polityki
wschodniej”4. Uk³ad by³ znacz¹cym dla Ukrainy, zaœ stworzy³ szerokie
podstawy dla rozwoju stosunków Ukrainy i UE.
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Drugim krokiem kszta³towania relacji z Ukrain¹ by³o przyjêcie pierw-
szego Planu Dzia³añ w grudniu 1996 r. Obejmowa³ on okres do 2002 r.
G³ównymi priorytetami by³o wzmocnienie dialogu politycznego, wspie-
ranie reform demokratycznych i gospodarczych, reforma sektora energe-
tycznego (linia przesy³u ropy i gazu przez Ukrainê do krajów europejskich),
wspó³praca regionalna i transgraniczna. We wrzeœniu 1997 r. w Kijowie
odby³ siê pierwszy szczyt Ukraina–UE, na którym potwierdzono proeuro-
pejski wybór Ukrainy. Najowocniejszym rokiem wspó³pracy miêdzy Ukra-
in¹ a UE by³ 1998 r.: pierwsze spotkanie Rady ds. Wspó³pracy miêdzy
Ukrain¹ a Wspólnotami Europejskimi (na którym Ukraina oficjalnie og³o-
si³a zamiar o uzyskaniu statusu pañstwa stowarzyszonego z UE), wejœcie
w ¿ycie PCA, podpisanie przez Prezydenta Ukrainy Dekretu o Zatwier-
dzeniu Strategii Integracji Ukrainy z UE, Dekret Gabinetu Ministrów
Ukrainy o Wprowadzeniu mechanizmu przystosowania prawa Ukrainy
do Unii Europejskiej, utworzono Centrum t³umaczeñ prawa Europejskie-
go, drugi szczyt Ukraina–UE w Wiedniu, pierwsze posiedzenie Komitetu
ds. Wspó³pracy Ukraina–UE, na którym przyjêto decyzjê o opracowaniu
strategii UE w sprawie Ukrainy. W nastêpnym roku UE wysoko oceni³a
poziom rozwoju stosunków z Ukrain¹.
W 1999 r. UE przyjê³a wobec Ukrainy wspóln¹ strategiê (European
Council Common Strategy on Ukraine). Na obszarze poradzieckim wspóln¹
strategiê wypracowano w tym okresie jeszcze tylko wobec Rosji. Wspólna
strategia UE zosta³a przyjêta na cztery lata z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia.
W Strategii okreœlone zosta³y cele UE wobec Ukrainy oraz instrumenty
i œrodki ich realizacji.
Wed³ug Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy, Unia Europejska po-
siada³a w odniesieniu do Ukrainy nastêpuj¹ce cele strategiczne:
– przyczynianie siê do powstania stabilnej, otwartej i pluralistycznej de-
mokracji na Ukrainie, regulowanej przez pañstwo prawa i wspieraj¹cej
stabilnie funkcjonuj¹c¹ gospodarkê rynkow¹, co przyniesie korzyœci
ca³ej ludnoœci Ukrainy;
– wspó³praca z Ukrain¹ w dziedzinie utrzymania stabilnoœci i bezpieczeñ-
stwa w Europie i na œwiecie oraz na wynajdowaniu skutecznych reakcji
na wspólne wyzwania, jakie stoj¹ przed kontynentem;
– zwiêkszenie ekonomicznej, politycznej i kulturalnej wspó³pracy z Ukra-
in¹, jak równie¿ wspó³pracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwoœci
i spraw wewnêtrznych.
Stwierdzono, ¿e Unia Europejska „uznaje europejskie aspiracje Ukra-
iny i proeuropejski wybór Ukrainy. UE pozostaje mocno zaanga¿owana
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we wspó³dzia³anie z Ukrain¹ na poziomie pañstwowym, regionalnym i lo-
kalnym, maj¹cym na celu wspieranie pomyœlnych przemian politycznych
oraz ekonomicznych na Ukrainie, które u³atwi¹ Ukrainie dalsze zbli¿enie
do UE. UE i jej Pañstwa Cz³onkowskie pragn¹ podzieliæ siê z Ukrain¹
swoim zró¿nicowanym doœwiadczeniem w budowaniu nowoczesnych
struktur politycznych, ekonomicznych, spo³ecznych i administracyjnych,
w pe³ni uznaj¹c, ¿e g³ówna odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ Ukrainy spo-
czywa na niej samej”5. Unia podkreœli³a, ¿e udzieli pomocy Ukrainie, ale
Ukraina powinna sama budowaæ swoj¹ przysz³oœæ i wybieraæ swoj¹ drogê
rozwoju.
Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego Unia Europejska przygotowa³a
dla krajów nowoutworzonej Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (WNP)
program pomocy technicznej zwany TACIS (Technical Assistance for the
Commenwealth of Independent States – TACIS). Pocz¹tkowo by³ on skie-
rowany jeszcze do ZSRR (powsta³ w 1990 r.). G³ównym celem programu
TACIS jest wspieranie przejœcia do gospodarki rynkowej i wzmocnienie
demokracji i pañstwa prawa w krajach bêd¹cych beneficjentami. Dzia³a-
nia te powinny by³y przyczyniæ siê do stworzenia warunków do wzrostu
gospodarczego w krajach WNP oraz wypracowania rzeczywistego part-
nerstwa z UE. Stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i pañstwami bêd¹cymi
beneficjentami TACIS opiera³y siê na porozumieniach o partnerstwie
i wspó³pracy (PCA). Wed³ug porozumienia planowanie dzia³añ TACIS
opiera³o siê na dialogu, co oznacza, ¿e Komisja i pañstwa bêd¹ce benefi-
cjentami powinny wspólnie uzgadniaæ priorytety i projekty na wszystkich
poziomach programowania i etapach identyfikacji projektów.
Ukraina sta³a siê, w kolejnoœci wa¿noœci, drugim beneficjentem pro-
gramu po Rosji. W latach 1991–2006 Unia przeznaczy³a 7 mld euro
na program TACIS, z czego Ukraina otrzyma³a prawie 2,5 mld euro
(35% ca³oœci œrodków przewidzianych w programie, w porównaniu Rosja
otrzyma³a 40%)6. Program mia³ du¿e znaczenie dla Ukrainy. Pomoc prze-
znaczono na bezpieczeñstwo nuklearne, reformê administracji, reformy
instytucjonalne i prawne, rozwój infrastruktury energetycznej, transporto-
wej i telekomunikacyjnej, doradztwo polityczne oraz rozwój gospodarki
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rolnej, wspó³pracê transgraniczn¹ (rozbudowa przejœæ granicznych Ukra-
ina–UE, w tym z Polsk¹ i S³owacj¹). Ze œrodków TACIS finansowana
by³a budowa kompleksu do obs³ugi sta³ych odpadów radioaktywnych
(PKPTRV). Koszt projektu wyniós³ 47 mln euro, zatem wk³ad WE
– 43,578 milionów euro, a Ukrainy – 3,422 milionów euro.
W latach 2000–2003 Werchowna Rada Ukrainy uchwali³a szereg
ustaw dostosowuj¹cych prawodawstwo ukraiñskie do standardów euro-
pejskich. By³a ratyfikowana Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka
i Swobód Obywatelskich oraz Protokó³ nr 6, który ustanawia zniesienie
kary œmierci; wprowadzono nowy Kodeks Kryminalny Ukrainy i Kodeks
Cywilny Ukrainy7. W 2002 roku Ukraina do³¹czy³a siê do Konwencji
o Statusie UchodŸców i Protoko³u o Statusie UchodŸców, a tym samym
prawo ukraiñskie zosta³o ca³kowicie dostosowane do europejskich i miê-
dzynarodowych norm w dziedzinie ochrony praw tych kategorii osób. Tak-
¿e by³a wprowadzona Mniejsza Reforma Prawna w s¹downictwie.
Pi¹te rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. o kraje Europy Œrodko-
wo-Wschodniej, znacznie zbli¿y³o UE do krajów Europy Wschodniej.
Ukraina by³a zaniepokojona potencjalnym wp³ywem politycznym i go-
spodarczym tego rozszerzenia. Od lat 90. ruch bezwizowy z Europ¹ Œrod-
kowo-Wschodni¹ sta³ siê norm¹, a handel transgraniczny sta³ siê znacz¹cy
dla gospodarki kraju. Rozszerzenie UE o kraje Europy Œrodkowo-Wschod-
niej oznacza³o ustanowienie zewnêtrznej granicy UE pomiêdzy nowymi
pañstwami cz³onkowskimi a Europ¹ Wschodni¹ oraz koniec podró¿o-
wania bez wiz.
Debata nad stworzeniem konkretnej wizji polityki s¹siedztwa nabra³a
w Unii Europejskiej tempa od 2002 r. Pierwsza propozycja, zg³oszona
przez Wielk¹ Brytaniê i Daniê, zak³ada³a objêcie statusem „specjalnych
s¹siadów” pañstw po³o¿onych na wschód od rozszerzonej UE (to jest
Ukrainy, Bia³orusi oraz Mo³dawii, New Neighbours Initiative z kwietnia
2002 r.). Szybko jednak, na skutek presji m.in. Francji i Hiszpanii, zanie-
pokojonych rysuj¹c¹ siê wed³ug nich groŸb¹ marginalizacji pañstw po-
³udniowego basenu Morza Œródziemnego, do planów unijnej polityki
s¹siedztwa w³¹czono tak¿e i te pozaeuropejskie kraje. PóŸniej do³¹czy³y
siê jeszcze trzy pañstwa Po³udniowego Kaukazu, które granicz¹ z Turcj¹:
Armenia, Gruzja i Azerbejd¿an.
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Komisja Europejska przedstawi³a now¹ politykê s¹siedztwa zwan¹ eu-
ropejsk¹ polityk¹ s¹siedztwa – EPS (European Neighbourhood Policy)
w maju 2004 r. Celem polityki jest wzmocnienie zwi¹zków z s¹siednimi
krajami partnerskimi poprzez szereg nowych form wspó³pracy i pomocy.
Warto zaznaczyæ, ¿e od uczestnictwa w europejskiej polityce s¹siedz-
twa bardzo stanowczo od¿egna³a siê Federacja Rosyjska, na szczycie
w Sankt Petersburgu w maju 2003 r. zadecydowano, ¿e stosunki UE–Ro-
sja przyjm¹ postaæ „strategicznego partnerstwa”.
W ostatecznym rezultacie, EPS objê³a specyficzn¹ grupê krajów, które
spe³nia³y ³¹cznie trzy warunki: le¿a³y w geograficznym s¹siedztwie UE,
posiada³y z Uni¹ ustalone relacje traktatowe (tzn. PCA lub umowê stowa-
rzyszeniow¹) oraz nie mia³y uprzednio zarysowanej perspektywy cz³on-
kostwa. Dzisiaj obejmuje ona 16 pañstw z Europy Wschodniej, Afryki
Pó³nocnej i Po³udniowego Kaukazu.
G³ównym narzêdziem EPS jest Plan Dzia³añ (PD), dokument uzgad-
niany w toku dwustronnych negocjacji przez UE i dane pañstwo. PD jest
dokumentem politycznym, zawieranym na okres od trzech do piêciu lat,
sk³adaj¹cym siê ze zbioru priorytetów, które maj¹ zostaæ osi¹gniête w czasie,
na jaki zosta³ zawarty. W zamian Unia oferuje pomoc finansow¹ i tech-
niczn¹ oraz pog³êbion¹ integracjê gospodarcz¹. Unia pomaga we wdra-
¿aniu PD za pomoc¹ istniej¹cych programów finansowych (od 1 stycznia
2007 r. program TACIS zast¹pi³ nowy, stworzony z myœl¹ o polityce
s¹siedztwa zintegrowany instrument finansowy ENPI – European Neigh-
bourhood Policy Instrument) oraz od niedawna tak¿e za poœrednictwem
mechanizmów wsparcia administracji w ramach programów twinningowych.
W styczniu 2005 r. Komisja Europejska zaoferowa³a Kijowowi dzie-
siêciopunktowe uzupe³nienie Planu Dzia³añ. W aneksie tym zapowiedzia-
no, ¿e nowe porozumienie unijno-ukraiñskie, które ma zast¹piæ uk³ad
o partnerstwie i wspó³pracy, bêdzie mia³o pog³êbiony charakter oraz sku-
piono siê na szeregu bardziej szczegó³owych kwestii bodŸców ekono-
micznych, których zastosowanie czêœciowo zosta³o uzale¿nione od reform
wprowadzanych przez now¹ ekipê nowego Prezydenta Ukrainy W. Jusz-
czenki. Punkty te dotyczy³y m.in.8:
– pog³êbienie zwi¹zków handlowych i gospodarczych miêdzy UE i Ukra-
in¹ (negocjacje w sprawie umowy o handlu produktami stalowymi na
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enp/pdf/action_plans/ukraine_enp_ap_final_en.pdf.
rok 2005 i sfinalizowanie umowy o handlu produktami tekstylnymi na
rok 2005);
– poparcie przez UE starañ Ukrainy dotycz¹cych wejœcia do Œwiatowej
Organizacji Handlu, co prowadzi³oby nastêpnie do zawarcia umowy
o wolnym handlu z UE;
– uznanie Ukrainy za funkcjonuj¹c¹ gospodarkê rynkow¹;
– rozpoczêcie prawdziwych negocjacji dotycz¹cych u³atwieñ wizowych,
negocjacje w sprawie umowy UE–Ukraina o readmisji;
– wspó³praca w kilkunastu kluczowych sektorach, w³¹czaj¹c energiê,
transport i œrodowisko;
– zwiêkszenie poparcia dla procesu przybli¿ania prawa ukraiñskiego
i unijnego (dostosowanie do unijnych standardów sanitarnych i fitosa-
nitarnych);
– zwiêkszenie dostêpu Ukrainy do finansów Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego.
Plan Dzia³ania z Ukrain¹ podpisany zosta³ 21 lutego 2005 r. i by³ przyjêty
na trzy lata.
Ukraina z rozczarowaniem przyjê³a propozycjê Komisji Europejskiej
dotycz¹c¹ EPS z kilku wzglêdów. Po pierwsze, EPS pozostaje jedno-
stronn¹ inicjatyw¹ UE wobec krajów, objêtych t¹ polityk¹. Ukraina po-
twierdza namiar rozwijania stosunków dwustronnych w kierunku celu
strategicznego – przyst¹pienia do UE. Po drugie, kluczowe zasady EPS s¹
dalekie od narodowych interesów Ukrainy. W szczególnoœci dotyczy to
takich elementów EPS jak:
– pozycjonowanie polityki s¹siedztwa jako alternatywa jej rozszerze-
nia;
– braku rozró¿nienia pomiêdzy partnerami z Europy i spoza niej, w tym
w odniesieniu do ostatecznych celów i perspektyw stosunków z UE;
– EPS nie przewiduje mo¿liwoœci wprowadzenia wzajemnego bezwizo-
wego re¿imu pomiêdzy UE a krajem–partnerem.
Plan dzia³añ by³ korzystny dla Ukrainy. 1 grudnia 2005 r. podczas
szczytu UE–Ukraina, Unia przyzna³a Ukrainie status kraju z gospodark¹
rynkow¹; podpisano wtedy istotne Memorandum w sprawie wspó³pracy
energetycznej oraz umowê o wspó³pracy w ramach systemu Galileo.
Wed³ug Marcina Kaczmarskiego9 w wymiarze bilateralnym (UE
– partner na wschodzie z EPS) nowe podejœcie do wschodnich s¹siadów
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9 M. Kaczmarski, Polska polityka wschodnia na tle polityki wschodniej Unii Eu-
ropejskiej czyli Europa idzie na Wschód (po 2005 roku), treœæ artyku³u dostêpna:
najbardziej widoczne by³o w przypadku Ukrainy. Ukraina jest okreœlana
przez UE jako kraj, w odniesieniu do którego Unia jest gotowa wyjœæ poza
wspó³pracê, w stronê stopniowej integracji ekonomicznej i pog³êbienia
wspó³pracy politycznej. Przy okreœlaniu formu³y relacji z Ukrain¹ u¿ywa
siê pojêcia „uprzywilejowane stosunki”.
18 czerwca 2007 r. przyjêto zrewidowany Plan Dzia³ania z Ukrain¹
w sferze Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci. 5 marca 2007 r.
rozpoczê³y siê negocjacje odnoœnie nowego PCA miêdzy UE i Ukrain¹.
Jest ono okreœlane jako „wzmocnione porozumienie” (enhanced agre-
ement). Jako ¿e Ukraina jest ju¿ cz³onkiem Œwiatowej Organizacji Handlu
(WTO), rozpoczêto równie¿ negocjacje o g³êbokiej strefie wolnego han-
dlu. W 2007 r. UE rozpoczê³a negocjacje z Ukrain¹ dotycz¹ce protoko³u
o udziale Ukrainy w programach i agendach Wspólnoty. W 2007 r. pierw-
sze alokacje finansowe w ramach Governance Facility trafi³y do Ukrainy.
W pocz¹tkach 2008 r. skoñczy³ swoje funkcjonowanie Plan Dzia³ania
dla Ukrainy i przyjêto przed³u¿enie jego funkcjonowania o rok, bez zasad-
niczej zmiany treœci.
Obecnie kluczow¹ spraw¹ jest kszta³t nowego porozumienia PCA.
Jego czêœci¹ ma byæ porozumienie o g³êbokiej strefie wolnego handlu,
która objê³aby nie tylko liberalizacjê handlu towarami, ale równie¿ us³u-
gami. UE jest zainteresowana zbli¿eniem prawodawstwa ukraiñskiego do
unijnego, wewnêtrzn¹ stabilizacj¹ Ukrainy oraz œcis³¹ wspó³prac¹ gospo-
darcz¹. Politycznie UE poza „uprzywilejowanymi stosunkami” nie wyda-
je siê byæ gotowa do wiêkszej otwartoœci na Ukrainê.
Polska i Szwecja zaproponowa³y wspóln¹ inicjatyw¹ pod nazw¹
Wschodnie Partnerstwo UE na posiedzeniu ministrów spraw zagranicz-
nych „27” w Brukseli w maju 2008 r. Celem projektu ma byæ wzmacnia-
nie regionalnej wspó³pracy ze wschodnimi s¹siadami Unii: Ukrain¹,
Mo³dawi¹, Gruzj¹, Azerbejd¿anem, Armeni¹ oraz na poziomie technicz-
nym i eksperckim z Bia³orusi¹. Rosja na zasadzie dobrowolnoœci mo¿e
uczestniczyæ w niektórych projektach. Partnerstwo Wschodnie jest czê-
œci¹ Europejskiej Polityki s¹siedztwa. W maju 2009 r. zosta³o powo³ane
Partnerstwo Wschodnie na szczycie w Pradze.
Do g³ównych celów Partnerstwa Wschodniego nale¿¹:
– doprowadzenie do ustanowienia politycznego stowarzyszenia,
– stworzenie stref wolnego handlu pañstw partnerskich z UE,
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– postêpuj¹ca liberalizacja re¿imu wizowego,
– unifikacja prawna,
– wzmocnienie wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego,
– wsparcie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Wschodnie partnerstwo skierowane jest na rozwój stosunków dwu-
stronnych miêdzy pañstwami partnerskimi z UE. Partnerstwo Wschodnie
to plan rozwoju relacji miêdzy Uni¹ a pañstwami Europy Wschodniej
i Kaukazu Po³udniowego, który umo¿liwia im stopniowe w³¹czanie siê
do polityk i programów unijnych oraz integracjê ze wspólnym rynkiem.
W wymiarze dwustronnym zak³ada podpisanie umów stowarzyszenio-
wych oraz utworzenie szeroko zakrojonych i kompleksowych stref wol-
nego handlu. PW umo¿liwia tak¿e wielostronn¹ wspó³pracê wschodnich
s¹siadów UE objêtych EPS. Obejmuje ona m.in. regularne spotkania na
szczeblu szefów pañstw i rz¹dów, ministrów spraw zagranicznych, wyso-
kich urzêdników oraz ekspertów. Ma to byæ forum wymiany informacji
i doœwiadczeñ krajów partnerskich, pe³ni¹ce funkcjê mechanizmu budo-
wy zaufania.
Na realizacjê Partnerstwa Wschodniego Komisja Europejska zapropo-
nowa³a przeznaczyæ 600 mln euro ponad œrodki ju¿ przewidziane w bud¿e-
cie 2007–2013 na bilateraln¹ wspó³pracê UE z jej s¹siadami w ramach
Europejskiej Polityki S¹siedzkiej (EPS) – 12 mld euro na ca³¹ EPS na lata
2007–2013, w tym np. na Ukrainê 494 mln euro do 2010 roku. Jak podkre-
œli³a Ferrero-Waldner, z tych dodatkowych 600 mln euro tylko 350 mln to
nowe œrodki z tzw. marginesu z rubryki na politykê s¹siedzk¹ i stosunki
zewnêtrzne. 250 mln euro KE chce wyasygnowaæ ze œrodków na regional-
ne programy w ramach EPS na Wschodzie10.
Zwykle Unia Europejska zawiera umowy o Stowarzyszeniu z pañ-
stwami niecz³onkowskimi. Taka umowa przewiduje przyjêcie zobowi¹zañ
przez pañstwo partnerskie do realizacji reform politycznych, gospodar-
czych, handlowych albo reform w dziedzinie praw cz³owieka. Ze swojej
strony UE zobowi¹zuje siê pozwoliæ tym krajom korzystaæ z preferencyj-
nego dostêpu do niektórych lub wszystkich rynków UE, jak równie¿
udzielaæ pomocy finansowej i technicznej.
Umowa o stowarzyszeniu bêdzie okreœlaæ nie tylko prawne stosunki
Ukrainy i Unii Europejskiej, lecz tak¿e pobudzaæ Ukrainê do spo³ecznych
i gospodarczych reform. Dokument przewiduje wspó³pracê stron w roz-
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maitych kierunkach, g³ównie w zakresie gospodarczym. G³ówny sk³adnik
tej umowy jest stworzenie strefy wolnego handlu.
W dniu prezentacji PW na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych
krajów UE ukraiñskie MSZ w oficjalnym komentarzu przywita³o z zado-
woleniem t¹ inicjatywê, stwierdzaj¹c jednak, ¿e proponowany program
œwiadczy o koniecznoœci wypracowania przez UE efektywnego wschod-
niego wymiaru i powinien przewidywaæ nadanie jasnej perspektywy
cz³onkostwa w UE jej „europejskim s¹siadom”. Miesi¹c póŸniej, po za-
aprobowaniu PW przez Radê Europejsk¹, MSZ Ukrainy w kolejnym ko-
mentarzu zaznacza³o, ¿e realizacja PW powinna odzwierciedlaæ specyfikê
ka¿dego kraju–partnera oraz uwzglêdniaæ stan jego demokracji, gospo-
darki i deklarowany koñcowy cel stosunków z UE. Wyra¿ono zarazem na-
dziejê, ¿e program nie bêdzie mia³ na celu wykluczenia w elegancki
sposób perspektywy cz³onkostwa Ukrainy w UE11.
Podczas spotkania Prezydenta Ukrainy z przewodnicz¹cym Parlamentu
Europejskiego Hansem Gertem Poetteringiem w Kijowie, Ukrainie zapro-
ponowano g³ówn¹ rolê Wschodniego Partnerstwa UE. Przewodnicz¹cy
zaproponowa³ opracowaæ wspóln¹ strategiê bezpieczeñstwa energetycz-
nego, jednoczeœnie Ukraina ma utrzymywaæ dobre stosunki z Moskw¹.
Partnerstwo Wschodnie zosta³o na Ukrainie przyjête pozytywnie.
Ukraina jest dla UE strategicznie istotnym pañstwem z punktu widze-
nia jej bezpieczeñstwa energetycznego. Przyst¹pienie Ukrainy do Traktatu
o Wspólnocie Energetycznej i zakoñczenie synchronizacji zjednoczonego
systemu energetycznego Ukrainy z ENTSOE (europejsk¹ sieci¹ ope-
ratorów systemów przesy³owych energii elektrycznej) bêdzie stanowiæ
kolejny wk³ad we wspólne europejskie bezpieczeñstwo energetyczne
i z zadowoleniem przyjmuje postêp we wspólnym zwiêkszaniu bezpie-
czeñstwa elektrowni j¹drowych. M.in. w 2007 r. UE udzieli³a prawie
87 mln euro na poparcie ukraiñskiego sektora energetycznego12.
Debata w Unii Europejskiej na temat bezpieczeñstwa energetycznego
toczy siê z narastaj¹c¹ intensywnoœci¹, do czego przyczyni³ siê bez w¹t-
pienia kryzys gazowy rosyjsko-ukraiñski ze stycznia 2009 r. Pierwszym
zdecydowanym krokiem Unii sta³o siê dopiero podpisanie (23 marca
2009 r.) z Ukrain¹ deklaracji o gotowoœci do wspó³pracy i finansowaniu
modernizacji ukraiñskiego systemu gazoci¹gów.
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W marcu 2009 r. odby³a siê w Brukseli konferencja „EU–Ukraine:
Partners for securing gas to Europe” dotycz¹ca modernizacji ukraiñskiego
systemu transportuj¹cego gaz. Komisarz ds. stosunków wewnêtrznych,
Benita Ferrero-Waldner, podkreœli³a znaczenie ukraiñskiego systemu tran-
zytowego dla Europy i okreœli³a pañstwo mianem wa¿nego partnera stra-
tegicznego. „Nie nale¿y zapominaæ, ¿e przez Ukrainê przep³ywa 80 proc.
zasobów gazu ziemnego, z czego 20 proc. przypada na kraje Unii. Obecny
kryzys pokaza³, ¿e Ukraina nie mo¿e zostaæ sama. Tutaj chodzi nie tylko
o bezpieczeñstwo energetyczne, ale te¿ coraz silniejsze powi¹zania gospo-
darek” – powiedzia³a komisarz. Wspólne za³o¿enia planuje siê wype³niæ
dziêki udzieleniu wsparcia dla reformy sektora energetycznego Ukrainy13.
Techniczna i finansowa pomoc z UE jest istotnym poparciem dla
Ukrainy w procesie jej europejskich aspiracji. Cz³onkowie UE podtrzy-
muj¹ wybór Ukrainy, sprzyjaj¹ jej rozwojowi i realizacji planów strate-
gicznych i proponuj¹ rozwi¹zania istotnych problemów.
Ukraina jako uczestnik Polityki S¹siedztwa Unii Europejskiej korzy-
sta z preferencji, wynikaj¹cych z europejskiej ENPI. Dziêki temu instru-
mentowi finansowemu wspó³praca Ukrainy z UE wesz³a na wy¿szy
poziom: z pomocy czysto technicznej do specjalnych programów wspar-
cia reform i procesu integracji europejskiej.
Ukraina sta³a siê pierwszym z poradzieckich pañstw, w którym wpro-
wadza³y siê projekty Twinning. We wrzeœniu 2009 r. program mia³ ju¿
37 projektów14. Jeden z najwiêkszych projektów – rekonstrukcja przejœcia
granicznego Rawa-Ruska–Hrebenne15. Bud¿et projektu wyniós³ ponad
10 mln euro. Przed rekonstrukcj¹ zdolnoœæ przepustowa przejœcia by³a
oko³o 4000 pasa¿erów, 1400 samochodów i 120 ciê¿arówek dziennie.
Obecnie siêga 10 000 osób, 3500 samochodów, 250 ciê¿arówek i 100 auto-
busów. Modernizowane przejœcie ma oddzielne linie kontroli celnej ciê-
¿arówek (wczeœniej przegl¹d ³adunku robiono bezpoœrednio na drogach),
nowe wygodne pomieszczenia, nowoczesne technologie informacyjne dla
ochrony granicy.
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14 Twinning projects – Forecast, treœæ dokumentu dostêpna: http://twinning.com.ua/
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15 ªâðîïåéñüêèé Ñîþç – íàéá³ëüíèé äîíîð Óêðà¿íè: òåõí³÷íà ³ ô³íàíñîâà äî-
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Ukraina to jedno z 8 pañstw na œwiecie posiadaj¹cych znacz¹c¹ wie-
dzê i doœwiadczenie w programach kosmicznych oraz spore osi¹gniêcia
w dziedzinie nawigacji satelitarnej (zastosowania GNSS, sprzêt, segment
u¿ytkownika, technologie regionalne). Ukraina i UE wspó³pracuj¹ w dzie-
dzinie europejskiego programu nawigacji satelitarnej Galileo. Porozumie-
nie UE–Ukraina ustanawia mo¿liwoœci wspó³pracy w wielu sektorach
nawigacji satelitarnej, a zw³aszcza w nauce i technologii, przemyœle, roz-
woju rynku i us³ug oraz standaryzacji, czêstotliwoœciach i certyfikacji.
Przewiduje tak¿e rozszerzenie zasiêgu EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service) na Ukrainê i jej uczestnictwo w strukturach
zarz¹dzania systemem Galileo. Po³o¿enie geograficzne Ukrainy szcze-
gólnie predestynuje j¹ do udzia³u w us³ugach EGNOS16.
Obroty handlu miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹ systematycznie
rosn¹ w ci¹gu ostatnich lat. W 2008 r. osi¹gnê³y 35,9% mln euro. Udzia³
UE-27 w ca³ym eksporcie Ukrainy stanowi 27,1%, w imporcie – 33,7%
(w 2008 r.). G³ównym partnerem handlowym Ukrainy pozostaje Rosja
(23,5% udzia³u w ukraiñskim eksporcie i 22,7% w imporcie). Kolejne
w rankingu najwiêkszych partnerów handlowych Ukrainy wœród krajów
EU-27 w 2008 r. zajê³y Niemcy (odpowiednio 2,7% i 8,4%), Polska (3,5%
udzia³u w ukraiñskim eksporcie i 5% w imporcie), W³ochy (4,3% eksportu
i 2,8% importu). Do UE Ukraina eksportuje metale, surowce energetyczne,
artyku³y rolno-spo¿ywcze, wyroby przemys³u chemicznego. W imporcie do-
minuj¹ maszyny i urz¹dzenia, artyku³y chemiczne i przemys³owe17.
W 2008 r. inwestorzy zagraniczni ulokowali na Ukrainie 10 911,1 mln
USD, z czego z krajów Unii Europejskiej pochodzi³o 8766,4 mln USD
(80,3%), a z pañstw WNP – 932,9 mln USD (8,6%). Najwiêksze pozycje
UE-27 zajêli inwestorzy z W³och – 763,9 mln USD (których wczeœniej-
sze, skumulowane inwestycje siêga³y zaledwie poziomu oko³o 250 mln
USD), Holandii – 672 mln USD, Niemiec – 475,5 mln USD, Austrii
– 378,2 mln USD, Wielkiej Brytanii (2273,5 mln USD)18.
Stanem na 1 stycznia 2009 r. na Ukrainê nap³ynê³o 35,7 mln USD Bez-
poœrednich Inwestycji Zagranicznych. Najwiêkszymi inwestorami by³y
Niemcy (17,9% udzia³u), Niderlandy (8,9%), Austria (6,8%), Wielka Bry-
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tania (6,4%), Szwecja (3,5%), Francja (3,4%) etc. Zdecydowana wiêk-
szoœæ BIZ trafi³a do sektorów nieprodukcyjnych, g³ównie sektora
finansowego, zwi¹zanego z rynkiem nieruchomoœci, handlem i us³ugami.
Kraje Unii Europejskiej s¹ najwiêkszymi inwestorami na Ukrainie.
Ukraina pod wzglêdem znaczenia jest drugim po Rosji partnerem UE
wœród nowych pañstw niepodleg³ych. Sytuacja taka wynika z potencja³u
geograficznego, gospodarczego, militarnego Ukrainy oraz jej strategiczne-
go po³o¿enia miêdzy UE a Rosj¹. S¹siaduje bezpoœrednio z czterema kraja-
mi Unii (Polsk¹, S³owacj¹, Wêgrami i Rumuni¹). Jest g³ównym pañstwem
tranzytowym, jeœli chodzi o rosyjskie surowce energetyczne eksportowa-
ne do UE. Systematycznie rozwija siê wspó³praca handlowo-gospodarcza.
Unia Europejska i kraje UE s¹ najwiêkszymi donatorami Ukrainy.
Pog³êbienie stosunków pomiêdzy UE a Ukrain¹ przynosi obopólne
polityczne i gospodarcze korzyœci. Ukraina sta³a siê cz³onkiem Miêdzyna-
rodowego Funduszu Pieniê¿nego, Europejskiego Banku Rekonstrukcji
i Rozwoju, Rady Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, Œwiatowej Or-
ganizacji Handlu.
Od kilku lat rz¹dy Ukrainy deklaruj¹, ¿e jednym z g³ównych celów po-
lityki zagranicznej tego pañstwa jest uzyskanie cz³onkostwa w UE. Obec-
ny i przysz³y poziom spo³ecznego i ekonomicznego rozwoju Ukrainy
i ustalone procedury UE sprawiaj¹, ¿e w tym momencie przyst¹pienie
Ukrainy do Unii Europejskiej jest niemo¿liwe. Ocena wst¹pienia Ukrainy
do UE jest niejednoznaczna. Jedn¹ z przyczyn jest Rosja, która uwa¿a ca³y
obszar WNP (w tym i Ukrainê) za naturalny obszar swoich wy³¹cznych
wp³ywów, i której istnienie jest zasadniczym elementem potwierdzenia
to¿samoœci imperialnej. Wielkie inicjatywy polityczne UE s¹ w tym œwie-
tle oceniane jako ingerencja w strefê wp³ywów Rosji. UE musi w tych wa-
runkach dzia³aæ bardzo ostro¿nie, aby niepotrzebnie nie prowokowaæ
Moskwy, która jest cennym partnerem.
Zdaniem europejskich polityków, Unia Europejska w ostatnich cza-
sach rozszerzy³a siê doœæ mocno, powinna raczej zaj¹æ siê swoimi proble-
mami wewnêtrznymi ni¿ planowaæ dalsze rozszerzenie. Unia nie jest
w stanie przyj¹æ tak du¿ego pañstwa, jak Ukraina. Ukraina bêdzie potrze-
bowaæ olbrzymich nak³adów. Musi siê jeszcze wiele wydarzyæ, aby UE
spojrza³a przychylniej na ten kraj.
Nadzieja Ukrainy na cz³onkostwo w UE lub przybli¿enie siê do tego
celu nie spe³ni³a siê. Jednak¿e pod wzglêdem partnerstwa zosta³y osi¹g-
niête stabilne stosunki, zw³aszcza w porównaniu z innymi republikami
poradzieckimi.
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Summary
Since the Soviet Union collapsed and Ukraine regained her independence, Ukraine
has become an object of interest of the EU’s foreign policy. Ukraine has immense eco-
nomic and social potential, and a significant geopolitical location, particularly from
the point of view of EU – Russian relations. Good mutual relations were corroborated
by the Partnership and Cooperation Agreement between Ukraine and the EU. Signed
on June 14, 1994, the Agreement provided for the reinforcement of mutual bonds as
well as political and economic cooperation. Over its near twenty years of independ-
ence, Ukraine has taken part in several EU initiatives. A current issue at the Ukraine
– EU summit, held in Kiev in December 2009, concerned the agreement of association
to be drawn up that should replace the present Partnership and Cooperation Agreement
between Ukraine and the EU. On account of a number of issues that the EU continues
to have reservations about (the insufficient battle against corruption in Ukraine, the
slow pace of economic reforms, and the lack of a uniform standpoint of the Ukrainian
President, government and parliament) the signing of this Agreement has been post-
poned until next year.
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